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CARTA AO LEITOR 
 
 
 A extensão universitária em suas diversas formas: para e com a Sociedade 
e modalidades: assistências, difusão de conhecimentos (científicos, tecnológicos e 
humanísticos), produção e circulação cultural, e compartilhamento de tecnologia social é a 
ponte da instituição com a sociedade, em permanente mudança, e cada vez mais 
complexa. 
A indissociabilidade ensino, extensão e pesquisa encontra em suas ações o 
espaço adequado para sua prática.  
Esse talvez seja o mais importante legado da Reforma Universitária de 
Córdoba, na Argentina, iniciada em 15 de junho de 1918, e proclamada em seu manifesto, 
redigido pelo advogado, jornalista, ativista dos direitos humanos e dirigente universitário, 
Deodoro Roca (1890-1942). 
O documento intitulado "La Juventud argentina de Córdoba a los Hombres 
Libres de Sudamérica" lançou as bases da reforma universitária que se estende por toda 
a América Latina, tirando a universidade do seu isolamento e vinculando-a à sociedade e 
aos seus segmentes representativos. 
O manifesto é o primeiro fragmento de projeto de extensão universitária no 
continente. 
Neste número, a Revista Ciência em Extensão da Unesp presta homenagem a 
dirigentes e estudantes da Universidade Nacional de Córdoba que há cem anos lançaram 
as bases de uma universidade que se debruça sobre os problemas concretos da 
sociedade e, com suas ações extensionistas, procura contribuir para suas soluções, 
muitas delas expressas nos artigos e relatos apresentados nesta edição. 
Convidamos todas e todos à leitura, à reflexão e à ação extensionista! 
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